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soy auxiliar docente de dos asignaturas básicas de 1ro y 2do año de la Facultad de Odontología 
U.N.L.P y luego de un diálogo con un grupo de mis alumnos acerca de libros de texto utilizados por 
ellos en el transcurso de su carrera, decidí llevar adelante una experiencia sobre el conocimiento 
que el total de mis alumnos tiene sobre libros de texto referidos a ciertas temáticas o aspectos 
definidos de ciertas temáticas y sus respectivos autores. Objetivos: 1 Conocer la cantidad de libros 
de texto referidos a ciertas temáticas o aspectos definidos de ciertas temáticas de 1ro y 2do año de 
la carrera de Odontología (Facultad de Odontología U.N.L.P.) y 2-Conocer la capacidad para 
asociar cada tema o aspecto de un tema con el autor que lo escribió. Material v método: A 59 
alumnos de 2do. año de la Facultad de Odontología U.N.L.P. se les suministrará una prueba de 
correspondencia, que consistirá en asociar quince áreas temáticas o aspectos definidos de áreas 
temáticas conocidas por estudiantes de 2do año con los quince autores correspondientes. Se 
puntuará 1 a 15 puntos según la cantidad de asociaciones correctas realizadas, pero se 
considerará prueba insatisfactoria de 1 a 8 puntos y satisfactoria, de 9 a 15 puntos. Resultados: 
Las pruebas insatisfactorias constituyen 72,84 %, que corresponden a 43 estudiantes y las 
pruebas satisfactorias, 27,08 % que corresponden a 16 alumnos. La media aritmética es 6,89 y la 
moda, 7. Conclusiones: Menos de la tercera parte de la muestra conocen libros de texto referidos 
a ciertas temáticas o de 1ro y 2do año de la carrera de Odontología (Facultad de Odontología 
U.N.L.P.) y demuestran capacidad para asociar cada tema o aspecto de un tema con el autor que 
lo escribió.
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